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Pastjkan kertas ini mengandungi EMPAT (4) muka surat bercetak sebelum anda
memulakan PePeriksaan'
Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan'
JawabLIMA(5)soalansahaja.Setiapsoalanmembawamarkahyangsama.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
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IEBB 32e/31
Anda dikehendaki untuk merekabentuk suatu komponen 
seramik yang akan
digunakandalampersekitarankerjaberikut:suhuyangsangattinggi
(>1500oC),tempohperkhidmatanyanglama'tekanangasyangturunnaik
dan mengalamitindakan kimia yang dahsyat"
Bagaimanakah anda merancang rekabentuk ini dan penghampiran
rekabentuk jenis apakah yang anda pilih?
(50 markah)
tb]Jikaadasuatuprodukdipasaranyanghampir-hampirsamadenganyang
andakehendakitetapiprestasinyarendahsedikit,adakahandaakan
mengubahsuairekabentukproduktersebutuntukdisesuaikandengan
rekabentuk anda Yang baru?
Berikan huraian mengenaikeputusan yang anda lakukan'
(50 markah)
Bagaimanakah anda mendapatkan secukupnya data-data 
penting dan
maklumat-maklumat terkini untuk anda merekabentuk suatu 
produk seramik
kejuruteraan?Bincangkanmengenaiberbagaitahapyangandamesti
tempuhi sebelum rekaan terbaru anda sampai kepada pengguna
sebenarnYa.
(100 markah)
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IEBB 32si3l
frit sebagai salah satu komPosisiIal Mengapakah anda perlu menggunakan
licau seramik?
Bagaimanakah frit dikilang?
Senaraikan parameter-parameter utama
tinggi.
untuk menghasilkan frit bermutu
(50 markah)
senaraikan semua keluarga asas untuk warna-warna seramik' Huraikan
mengenaikepentinganwarna-warnaasasda|ammenghiasiproduk-produk
seramik.
(50 markah)
Tuliskan tatacara lengkap untuk menghasilkan suatu dekal seramik'
Bagaimanakah dekal dilekatkan kepada produk seramik yang mempunyai
bentuk-bentuk berlainan?
Bincangkan mengenai berbagai masalah biasa yang berkaitan dengan 
dekal
seramik ini dan bagaimanakah anda mengatasinya?
(100 markah)
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IEBB 32el31
Huraikan bagaimanakah anda boleh menghasilkan acuan plaster yang
bermutu tinggi daripada plaster paris.
(50 markah)
lbl Tuliskan kepentingan teknik lempar alin dalam industri seramik berasaskan
tanah liat.
(50 markah)
Bincangkan kepentingan kegunaan CAD yang disambung dengan CNC/DNC
untuk menghasilkan rekabentuk produk seramik kejuruteraan.
Adakah kaedah inijuga sesuai untuk industri seramik berasaskan tanah liat?
(100 markah)
Menyedari betapa pentingnya industri-industri seramik lebih berdaya saing
pada tahap kebangsaan dan antarabangsa, Pelan Induk Perindustrian Kedua
(lMP2) telah memperkenalkan konsep "Kumpulan Kerja Kumpulan (CWG)'.
Takrifkan konsep CWG inidan bincangkan kebaikan dan keburukannya.
Bincangkan 3 perkara utama yang berkaitan kepada konsep CWG ini.
(100 markah)
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